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ABSTRACT 
Rachmat Arianto. 2013. CONSUMER PROTECTION AGAINST TYRES 
RACING AS A PREVENTIVE OF HARM ACCIDENTS BASED ON ACT NO. 
8 OF 1999 ON THE PROTECTION OF CONSUMERS. Faculty Of Law 
Sebelas Maret University. 
This research aims to know the consumer protection tyres racing based on 
the law No. 8 of 1999 on the protection of Consumers. For consumer dispute 
resolution attempt tyres racing according to Act No. 8 of 1999 on the protection of 
consumers. 
This research is the normative law or doctrinal research that is 
prescriptive. The research approach using the approach of legislative provisions.  
The type of material used is the law of law of primary and secondary legal 
materials. Legal materials collection technique used is through the study of 
literature, collection of primary law, secondary law materials. Analysis of law 
uses the method of a syllogism or interpretation.  
Based on the research results that can be obtained from consumer 
protection motor racing tires according to the Act No. 8 of 1999 on the protection 
of Consumers is by giving the consumer's rights more than the rights of producer. 
The number of consumer rights totalling Nine rights because the law of consumer 
protection see consumers in a weak position rather than producer. because 
consumers who directly feel the impact of the use of racing tires. In this case the 
tire products racing not equipped with instructions for use and safety information 
which must be read by the consumer, therefore the consumer is not able to carry 
out its obligations under article 5 of consumer protection laws.  
Consumer dispute resolution efforts by act number 8 of 1999 on the 
protection of Consumers can do with processes (litigation) or through the judicial 
process (non-litigation) or outside the Court. Parties to the dispute has the right 
to choose which way is taken voluntarily. 
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ABSTRAK 
Rachmat Arianto. 2013. PERLINDUNGAN TERHADAP  KONSUMEN 
BAN MOTOR RACING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DARI BAHAYA 
KECELAKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Fakultas 
Hukum UNS. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perlindungan konsumen ban 
motor racing berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa 
konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang 
bersifat preskriptif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-
undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan 
adalah melalui studi pustaka, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder. Analisis bahan hukum  menggunakan metode silogisme atau 
interprestasi.  
Berdasarkan penelitian itu dapat diperoleh hasil bahwa perlindungan 
konsumen ban motor racing menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan memberi hak-hak konsumen yang 
lebih banyak daripada hak-hak pelaku usaha. Banyaknya hak-hak konsumen yang 
berjumlah Sembilan hak dikarenakan Undang-undang Perlindungan Konsumen 
melihat konsumen dalam posisi yang lemah daripada pelaku usaha, karena 
konsumen lah yang langsung merasakan dampak dari penggunaan ban racing.. 
Dalam kasus ini produk ban racing tidak dilengkapi dengan petunjuk informasi 
dan penggunaan untuk keselamatan yang memang wajib di baca oleh konsumen, 
oleh karena itu konsumen tidak bisa melaksanakan kewajibannya menurut pasal 5 
Undang-undang Perlindungan Konsumen.  
 
Upaya penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bisa dilakukan dengan proses 
(litigasi) atau melalui peradilan dan proses (non-litigasi) atau diluar pengadilan. 
Pihak yang bersengketa berhak memilih jalan mana yang ditempuh secara 
sukarela.  
 
Kata Kunci: Perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa 
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Motto dan Persembahan 
 
 
“Yang kita butuhkan dalam mencapai impian, 
Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya 
Tangan yang akan berbuat lebih banyak berbuat dari biasanya 
Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya 
Leher yang akan lebih sering melihat keatas 
Lapisan tekad yang seribu kali lebih tebal dari baja 
Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya 
Serta, mulut yang akan selalu berdoa” 
(5 CM) 
 
 
“Setiap kamu punya mimpi, keinginan, dan cita-cita 
Taruhlah di depan kening kamu, biarkan dia mengambang 5cm yang 
akan terus terlihat oleh mata dan bawalah impian itu setiap hari, 
kamu lihat setiap hari dan percayalah kamu bisa mencapainya” 
(5 CM) 
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